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ABSTRAK
Liza Nuranita, (2016): Penerapan Strategi Menyemarakkan Suasana
Belajar  untuk Meningkatkan Motivasi Belajar
Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan
Alam di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 020
Padang Mutung Kecamatan Kampar
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar
siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam melalui strategi
menyemarakkan suasana belajar di kelasIV Sekolah Dasar Negeri 020 Padang
Mutung Kecamatan Kampar. Yang dilatar belakangi oleh rendahnya motivasi
belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan strategi menyemarakkan
suasana belajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran
ilmu pengetahuan Alam di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 020 Padang Mutung.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Sebagai subjek
dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IVSekolah Dasar Negeri 020
Padang Mutung tahun ajaran 2015-2016 dengan jumlah siswa sebanyak 22 siswa.
Sedangkan objek penelitian ini adalah Penerapan strategi menyemarakkan suasana
belajaruntuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ilmu
pengetahuan alam di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 020 Padang Mutung
Kecamatan Kampar. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus adapun teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi dan
dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan
motivasi belajar siswa sebelum tindakan motivasi belajar siswa diperoleh rata-rata
44,88%, berada pada rentang 40% - 55% dengan kategori “Kurang Baik”. Pada
siklus I pertemuan motivasi belajar siswa secara klasikal meningkat menjadi
48,86%, berada pada rentang40% - 55% dengan kategori “Kurang Baik”.
Sedangkan pada siklus II motivasi belajar siswa pada pelajaran IPA juga meningkat
dengan rata-rata 81,53%, berada pada rentang 76% - 100% dengan kategori “Baik”.
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ABSTRACT
Liza Nuranita, (2016): The Implementation of Strategies Lightening is
Learning Climate the Motivation of Learning of
Students in the Subjects of Natural Scienceatfor
Gradeof State Elementrary School 020 Padang
Mutung Sub-district of Kampar
The objective of this research was to improvestudent’ learning motivation on
natural science subjects throughStrategy Lightening The Learning Climateat the for
grade of State Elementary School 020 Padang Mutung sub-district of Kampar.
Formulation of the problem in this study was whether the students’ learning
motivation of could be enhanced through strategy Lightening The Learning Climate
on the subjects of natural science at the for grade of States Elementrary School 020
Padang Mutung Sub-district of Kampar.
This research is a research action class.The subject were teachers and students
of grade for State Elementary School 020 Padang Mutung in academic year 2015-
2016with the number of students as many as 22 people, and objects in this research
was inprovement of students’ of the learning atmosphere for kindling strategy
improves student learning motivation on the subjects of natural science. This
research was conducted in two cycles of data collection techniques as in this study
by using the techniques of observation and documentation.
According with the result of research the writer concluded that there was the
increasing of student learning result prior action, the average score of student
learning result prior action was 44,88%, are in the range 40%-55% by category
"less than good". On the cycle of learning motivation of students I encounter are
classical space increased to 48,86%, are in the range 40%-55% by category "less
than good". While on cycle II student learning motivation on the lessons of the IPA
also increased with an average of 81,53%, was at 76% range-100% with the
categorized good.
xملخص
استراتیجیة التنفیذ إحیاء جو التعلم لتحسین الدافع الطلبة في المواد ( :6102، )نورأنیتالیزا 
الطبیعیة  في كلیة ولایة الابتدائیة الصف الرابع الدراسیة العلوم 
موتونخ بمركز كمباربادانج020الأساسي 
وتھدف الدراسة إلى تحدید الزیادة في دافعیة الطلاب في مادتي العلوم الطبیعیة من 
020الحكومیةمدرسةالابتدائیة بالخلال استراتیجیات إحیاء جو من التعلم في الصف الرابع 
التي تحفزه الدافع طالب انخفاض في مادتي العلوم الطبیعیة. نخ بمركز كمبار. موتوبادانج 
صیاغة المشكلة في ھذا البحث ھي كیفیة تنفیذ استراتیجیة إحیاء جو من التعلم لتحسین دافعیة
بادانج 020الطبیعیة الدولة الابتدائیة 4الطلاب في المواد العلمیة في المدارس الدرجة 
ث ھو البحث الإجرائي الفصول الدراسیة. كما كانت عینة الدراسة من موتونخ  ھذا البح
عدد الطلاب ما لا یقل عن 6102-5102المعلمین والطلاب من الصف الرابع للعام الدراسي 
طالبا. في حین أن الھدف من ھذه الدراسة ھو اعتماد استراتیجیة إحیاء جو من التعلم 22
لوم الطبیعیة. وقد أجریت ھذه الدراسة في دورتین  لتحسین دافعیة الطلاب في مادتي الع
بالنسبة للتقنیات جمع البیانات في ھذه الدراسة باستخدام تقنیات الرصد والتوثیق.
وبناء على نتائج ھذه الدراسة خلصت إلى أن زیادة الدافع طالب قبل الدافع التدابیر 
لفئة "أقل جیدة". في دورة ٪ 55-٪ 04٪، في حدود 88.44قدره الطلاب ارتفعت بمتوسط 
٪ 55-٪ 04٪، في حدود 68.84الأولى من اللقاء دافعیة الطلاب في الكلاسیكیة ارتفع إلى 
لفئة "أقل جیدة". في حین طالب دورة الثانیة الدافع في المواد العلمیة كما زادت بمعدل 
٪ 67٪، ھو في حدود 35.18
٪ مع فئة "جید".001- 
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